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Penelitian yang berjudul â€œPeran Guru Pendidikan Jasmani Dalam Menerapkan Karakter Siswa pada Sekolah Dasar Tahun
Ajaran 2013â€•. Ini mengangkat masalah bagaimanakah peran guru pendidikan jasmani dalam menerapkan karakter siswa  pada
Sekolah Dasar se-Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran
guru pendidikan jasmani dalam menerapkan karakter siswa  pada Sekolah Dasar se-Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
Tahun Ajaran 2013/2014. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah guru kelas tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan
Baiturrahman yang berjumlah 11 sekolah. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, yaitu sebanyak 11 sekolah
dasar. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan angket. Dari
hasil penelitian dapat disimpulkan adanya peran guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dalam membentuk disiplin dan
karakter siswa dengan mencontohkan sikap disiplin datang tepat waktu pergi ke sekolah, menggunakan seragam sekolah dan atribut
sekolah, serta membuang sampah pada tempatnya pada Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun
Ajaran 2013/2014 sehingga dapat menciptakan kedisiplinan siswa yang berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Disarankan
kepada guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan untuk dapat membentuk karakter siswa dengan cara mencontohkan sikap
disiplin dengan cara datang tepat waktu pergi ke sekolah, menggunakan seragam sekolah dan atribut sekolah untuk dapat
menciptakan sikap disiplin yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran dan sikap siswa.
